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拥有 10 万左右的常住人口和近 10 万的缅甸流动人口。中缅之间人员往来频繁，语言既是两国边民交
流纽带又是生存发展的机会。对许多居住在边境线上的缅甸家庭，尤其是底层家庭来说，汉语能力意
味着希望和出路。
由于中缅经济发展差距大，加上缅北地区常年内战，缅甸边民向往中国的和平稳定和经济繁荣，
越来越多的家庭选择放弃缅甸政府学校教育，送孩子到中国接受教育，希望自己的孩子将来过上好日
子。笔者曾到云南瑞丽市郊的一所国门小学做田野调查，任教班级 50% 的学生都是持缅甸国籍身份证
